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Franco Fileni è stato uno studioso e un docente a cui prima la Facoltà 
di Scienze della Formazione, poi il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Trieste devono molto, sia in termini di idee e di pro-
getti, sia in termini di operatività didattica. Ricordo il mio sconcerto e 
il dispiacere nel venire a sapere, nell’autunno 2013, che era seriamente 
ammalato. Ricordo come in quei mesi ha continuato a impegnarsi nella 
vita del Dipartimento, a essere presente ai Consigli, a partecipare alle 
discussioni, con un attaccamento al suo compito e al suo ruolo veramen-
te ammirevoli. Al di là di fatti organizzativi quali aperture e chiusure di 
corsi di studio, gli studi umanistici triestini ereditano da parte sua un 
obbligo di attenzione scientifica alle trasformazioni del significare e del 
comunicare nel mondo contemporaneo. Sono grata a Marco Cossutta 
che con questo volume della Collana in/Tigor ha reso possibile un omag-
gio sia scientifico che di memorie personali alla sua figura.
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